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Malang Raya merupakan daerah yang tcrbag~ menlab uga bagran y;utu Kota Malang, 
Icabupaten Malang dan Kota Batu yang dulu merupakan bagian dad Kabupaten Malang 
Malang Raya adalah daer,~h yang berkembang dan rnempunyzt beragam potens1 yatu Sumber 
Daya Alam, Sumbcr Daya Manusla dan Ekonotm 
Malang Raya J U ~ R  rnempunysl potensi hldro vans cukup besar untuk dundnfaatlian, bak 
sebaga irlgasl pertanfan maupun sebagal pembanglut tenaga hsrrk. Peta k o n d ~ s ~  geografis dan 
potensr hdro untuk hlalang Raya &tun~u&an pada Garnbar 1 Perkembangan kebutuhan 
h~dup  dan budaya masyarakat berdampak pya pada p m g k a t e n  kebutuhan akan tenaga Lstrik. 
Sdliun itu, pengembangnn potensi hidro menjadi tenaga list& merupakan suatu langkah 
sttategis dan pcrlu scgera blakukan, dengan beberapa alasan sebagai berikut: 
1) I<cbutuhan akan tenaga listrik oleh inas!.arakat dan industri tid& diikuti dengan jumlah 
tenaga listrik yang bisa disediaka~~ oleh PT. PLN (Persero) sebagai satu-safunya 
perosahaan penyeha tenaga listtik; 
2) Semakin menipisnya cadangan bahan b k a r  minyak (BBh4) yang diiringi dengan makin 
tinginya harga jual BBM; 
3) Belum termanfaark~nn~a secara maksimal potensi tenaga terbarukan (nrrcruabh enc& 
arau tenaga bersih (clean cnegy) sebagai sumber tenaga alternatif (allemalive mew) yang 
terdapat di daerah setcmpat. 
Karena itu perlu dibangun pembangkit tenaga hstnk dengan memanfaatkan sumber tenaga 
alternaof yang ada b daerah setempat, dnlam hal IN pembanght hsmk tenaga k o h i d r o  
(PLXM), dimana $elan akan dapar memenuhi kebutuhan masyarakat h wilayah seternpat, juga 
akan dapat meningkatkan pendapatan ash &~erah (PAD). 
I'enettian ini difokuskan pada identifikas~ porensl tenaga hidro yang bisa digunakan sebagai 
sumber tenaga untuk PLlM rll wlayah Malang Raya. 
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Gambnr 1: Kondsi geografis dan potens1 aliran sungai (htdro) dl Malang Raya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penelltian in1 dlmakaudkan untuk menentuhan potenst hldro sebagal sdah satu bcntuk energ1 
terbarukan (n~,twabIe en?& sehagdl penehnan awal dalam pengembangan PLTM & wlayah 
MaIanE R a p .  
2.2 Tujuan 
f uluan darl penelitinn in1 adalah 
a) Melakukan ldenufikas~ potensi tenaga hdro & Malang Raya melallu kapan Asklop ataupun 
dengan survey lapangan; 
h) Melakukan kaj~an aspek cngtir~cring unmk mengetahui besaran kandungan tenaga yang dapat 
dbangiritkan untuk lokasi yang telah dlttntukan rnelalur kegiatan pada item a); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Ruang Lingkup 
Ituxng Llngkup kegatan penehuan in! mehpuu . 
a) Pengumpulan data - pada tahapan iru pengumpulan data dlakukan melalu 
pengumpulan dnta pruner dan sekuntler unmk potens1 h~dro  d~ blalang Rays 
b) Kunjungan lapangan - pada tahapan m penelru melakukatan pengukuran potensi 
hldro d daerah-daerah yang sudah dudenufikasi dart data sekut~der/pnmer. 
c) Analisis data - pada tahnpan in1 analis~s ddahukan dengan pengolahan data yang telah 
d~dapatkm mclalu~ pcngurnpulan data dan has11 pengulturan. 
3.2 Pengumpulan Data 
Dara yang d~perlukan dalam penelltian I ~ I  t e rdu~ atas data prlrner dan sekunder antara lam: 
kccepatan aliran sungal, kedalaman sungar, lcbar sun@, tlngq latuh alr, dan data terkart 
lainnya 
3.3 Metode Pengukutan Debit 
Pengukuran d e b ~ t  (dalam satuan htcr/deuk atau rn3/dctik ) adalah proses pengukuran dan 
perh~tungan kecepatan, kcdalarnan dan lebar ahran serta perhimngan luas penampang basah 
untuk rnenghlmng deblt dl sunga dan saluran terbuka. 
Ada beberapa rnetode yang dapat dgunakan untuk mengukur d e b ~ t  ahan,  yatu Metode 
Kecepatan Luas (And Vtlon'/~ Mrllod, hlrtode Tampung dan dengan mernbuat bangunan 
pcngukur debit. 
3.3.1 Metode Kecepatan Luas (Area VelociiryMefhod) 
Mctode ini pada pnnsipnya adalah pengukxran luas penampang basah dan kecepatan ahan. 
Penampang basah (A) &peroleh dengan pmguhran lebar pemukaan u dm pengukuran 
kednlaman. Kccepatan allran dapat &&ur dengnn mengguriabn umnt nctsr. Current meter 
adalah alat unmk rnengukur kecepatan ahran (kecepztan arus). B d k u t  in1 adalah gambar d u ~  
alat ukur mmnf mr/er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garnbar 2: G ~ m b a r  Current Meter T ~ p e  PropeUer 
Distribusi kecepatan aliran di dalam alur sungai tidak sama, baik arah horizontal maupun 
arah vertikal. Dengan kata lain kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah 
alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sarna dengan kecepatan pada dasar 
alur. Berikut ini adalah gambar grafik distribusi kecepatan alirsn pada suatu alur. 
Gambar 3: Garnbar D~stnbun Kecepatan Ahan  
Keterangan: 
A : reonus 
B . dasar sduran kasw dan banyak tumbuhan 
C : gangguan permukaan (sampah) 
D : alkan cepat, a h a n  turbulen pada dasar 
E : aliran lambat, dasar salutan halus 
F : dasar saluran kasar/ berbatl: 
3.3.2 Metode Tampung 
hlerode in1 b~asanjm d~lakukan untuk ahan air (sungai) lambat Pcngukuran debit dengan carh 
lm danggap paling akurat, terutama uncul. d c b ~ t  aliranlambat sepera pada ahran mata w. Caca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pengukurannya dlakukan dengan menentukan waktu yang d~ perlukan untuk mengis~ kontaner 
yang telah dketahu~ volumenya. Prosedur jang L~asa ddakukan untuk pengukuran d e b ~ t  dengan 
cara in1 adalali dengan membuat bendung sementara d~ salah satu baginn dan badan ahran alr 
yang akan dukur. Gunanya adalnh agar :&tan alr dapat terkonsentras~ pada aatu cr~ttht. D L  
tempnt tersebut pcnguliuran volume a r  dlakukan. Besaryn deb~t  ahran dh~ tung  dengan car% 
Q : dettlt (m3/dt) 
V volumc air (m? 
t : waktu pengukntan (detrk) 
3.3.3 Pengukuran dengan Mernbuat Bangunan Pengukur Debit 
Prrsoalan yang serlng muncul ketika melak~kan pengukuran deblt sungal mendotong para ahh 
hldrolog~ rnengembangkan alat atau bangunan pcngontrol ahran sungu untuk tuluan 
pengukuran d e b ~ t  Bangunan tersebut antara lain wrrdan//~~mc. Perbeda'm pemakaan kedua 
ala~ tetsebut adalah bahwa Jlumc dipnakan untuk mengukur deblt pada sun@ denngan deblt 
allran besar, sering d s e r t a ~  banyak sampah atau bentuk kotomn lainnya. Sedangkan aliran air 
ken1 ntau dengan ketinggmn aliran (h) ndak rnelehhl 50 c m  menggunakan weir. 1F'eir 
&Mas~fikaskan menlad ambang talam (shop msted wtii) dan ambang lebar (broad r r ~ r d  mi). 
3.3.3.1 Alat Ukur Ambang Tajam (Sharp Crested Weir) 
Yang rermasuk ddam alat ukur ambang tajam adalah banpnan uLvr dengat1 bagan 
puncalrnya mermulil panjang rnsf h a n g  atau sama dengan 2 mm. Permukaan ambang 
hams halus dan datar, terutama paria bagan rrpsfmrn. Pada permukaan mJ/ dan bagan 
notch (~akik) membentuk sudut 90° dengan bagan ipstnum ambang. Pada ambang t a j m  
dengan plate arnbang kurang atau sama dengan 2 mm dan ~ ~ o f i h  berbentuk scgi empat, 
maka sudut bag~an downsbrmn ambmg sebesar 45- dan  pad^ ambang tajam yang trdak 
berbentuk segi ernpat (Vnotch) sudut tersebut sebesar 60'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4: Gambnr Profil Alat Ukur rlrnbang Tajam 
FLOW 
Gambar 5: Penampang Mel~ntang Ambang Tajam Segl Ernpat 
FLOW 
Gambar 6: Penampang Meliiltdng Ambang Tajam Vnotch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1.1 Ambang Tajam Segi Empat (Rectu~rgrcilur Shmp Cnsled lF'ri4 
Atnbang taja~n segi empat adalah ainbang tajam dengan bagian t1utc6 berbentuk segi 
empat yang ditcrnpatkan tfgak lurus pada saluran yang lurus. Ambang tajam segi ernpat 
ini &kelornpokkm rnenjadi r i p  kelornpok, yaitu: 
a. FII/& Co~~lrulfed IYir, yaitu ambang rang rncmiliki pendekatan dimana dasar dan 
dincling saluran terpisah atau cukup jauh dari vrsf arnbang dan sisi-s~si saluran tidal; 
memberikan pcngamh gaekan pada bag~an ~ t q p e .  
b. FrtN 1VidI6 iF'tir, yaitu ambang derlgan lebar yang mendekati atau sama d e n p n  lcbar 
saluran ( l j l  = 13J. Ambang dengan jenis ini juga dikenal dengall sebutan Rcctu~rg~~lur 
S~$pn~-rrd IIydir atau RechLock Weir. 
Gnmbar 7: Penampang d a r ~  FII// IVidlh Weir 
I: Purt~u@ Confrurted IVezr, y a m  anibang yaug rnenulh tekanan tidak penuh karena 
dckat dcngan &n&ng dan ntau dasar salurail. 
Untuk Frtlly Conlracled IVeir terdapat beberapa batasan yang leb~h banyak dan leb~h 
menglkat apab~la dbandingkan den,qan batasan-batasan yang &rmWa oleh FwN Width 
IVer dan Pan~uI& Coritrucied IF'EII: Batasan-batasan tersebut akan &bedcan pada tabel 
ber~kut 
Tabel 1: Batasan untuk Ambang Talam Segi Zrnpa: FM* Confruc1ed IF'ezr 
R , - b C ? 4 h ,  0,07 m 5 I;,< 0,GO m 
h, / p1 10,5 b, 2 0,3 n 
h, / b, 5 0,5 
Sedangkan batasan-batasan untuk Fir// Vidth IVew dan Padalty Coritracted Weir adalah. 
- Baras bawah h ,  duekornendaslkan 0.03 m 
- Batas atas h, / p, - 2, dan p, sedkitnya 0,l in 
- b, l e b ~ h  besar dari 0,15 m 
Petsamaan urnurn untuk mendnpatkan bcsamya debit pada ambang tajam segi empat 
adalah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk mencrapkan persamnan tersebut pada uga tlpe ambang tajam dengan nofd segi 
empat maka ada perubahan yang dusulkan, schngga persilmaan yang baru adalah: 
Dengan, 
Q : debir (m'/dt) 
6, : koefisien debit 
g : percepatan gtavltasi (m/dt? 
b, : bc + 1% 
1% merupakan fenomena yang tvntlul ahbar dari v~skos~tas dan rnerupakan fungs~ dari 
b,/Bl 
11, : 11, + I<q 
K, rnerupakan fenomena yang timbul alubat dan tekanan pada permukaan dan d;u 
dan 1% untuk berbagar perbanrllngan b,/B, dan h , / ~ ,  adalah 0,001. 
Gambar 8: Dlmensi Ambang Tajam dengan Notch Segi Empat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
value of Kb in merrm 
0.005 
0.W3 
0.001 
4.aJ1 
0 
Gambar 9: Nilai I<I, scbagai Fungsi dari b,/R, 
Gambar 10: N~lai C, sebagi Fungsi PerbanAngan b,/B, dan h,/p, 
3.3.3.1.2 Arnbang Tajnm Vnotch (I.'r,otch Shrp Ce~ted War) 
Ambang tajam Vnotch adalah anlbang talam yang berbentuli V yang dltempntkan tegak 
lums pada salutan yang lums Alat ukur ini cocok untuk dgunakan pada saluran yang 
lebar. Ambang mi juga dkenal dengan sebutan Ambang Thompson. 
Ambang talam Vnotch dkelompokkan kedalam dua kelompok, yatu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Pmfiab Contracted IF'ir, yaihl ambang dengan tekanan sepanjang sisi Vnotch tidak 
penuh, dekat dengan dinhng dan atau dasar saluran. 
b. Fulh Co!&lracted lVtir, yaim ambang dengan dasar dan tepi saluran cukup jauh dari 
tepi Vnotch sehingga tekanan yang terjadi penuh. 
Berikut ini akan dibGkan lilasifikas~ dan batasan untuk Ambang Tnjam Vnotch 
Tabel 2: IUas~fikas~ dan Batasan untuk Ambang Tajarn Vnotch 
l'orfia/!y Contrd~t8d 1P'e~e 
h,/B, 5 0,4 h,/B, 5 0 2  
0,05 m < h, < O,G m 0,05 m < h, 5 0,38 m 
p, 2 0,45 m 
Garnbar 11: Ambang Ta~am Vnotch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Kabupaten Malang 
Menurut data stausuk d a r ~  BPS ICFIbupatrll hlalang dilietahu~ bahwa icabupaten Malang, pada 
tahun 2004 n~ermLh 33 kecarnatan yang terdm d a r ~  388 desa. Pada tahun yang sama, jumlah 
penduduk & IGibupaten Malang sudah mencapar 2.350 384 jlwa dengan jumlah rumah tangga 
sebanyak 639.936 rutnnh tangga. Pendurluk kota malang in! tersebar d~ daerah I<abupaten 
Malang dengnn lnas 2977 km" 
hftnumt data stausuk d:m PT. PLN (Pcrsero) D ~ s t r ~ b u a  Jawa 'Tlrnur Kabupaten M.~lang, rasio 
elektrifikas~ desa h lnga  tahun 2004 sudah rnencapu 98,2%. In1 berarti bahwa hampu seluruh 
desa & IGibupaten Malang telah & a h  himk daa I'LN. Pada tahun 2004, lumlah pelanggan 
tersambung nda sebnnyaak 649779 pelanggan yang terdm d a r ~  pelanggan rumah tangga, 
pelanggan k3merzll, inclustr~ ddan urnum, s~dangkan untuk lumlah pelanggan rumah rangga saja 
sebanyak 609 314 pelanggin. Pada tahun yang sama beban puncak mencapar 210 MW dengan 
faktor bcban 70%. D a r ~  sumber data yan! sama, pada tahun 2004, daya tersambung sebesar 
685,06 MVA dengan tenaga hstnk yang &banglutkan sebesar 1.739 179 MWh. Dan tenags 
hsmk yang &bangkitkan tersebut, terjual scbesar 1.140.602 MWh dan slsanya untuk pemakaian 
sendm sebesar 8.530 MWh dan susut enag1 sebesar 169.916 MWh (12,86°/o). Hagra jual rata- 
rata untuk sektor rumnh tangga adalah Rp. 546,65/kWh, sektor s o d  adalsh Rp 578,14/I;Wh, 
sektor industri adalah Rp. 565,01JkWh, $&tor komersd adalah RP. 578,77/kWh dan unhlk 
keseluruhan sektor ata-rdta adaIah Rp 572,79/kWh 
Daerah adrmmstras~ ICabupaten MaIang diperlihatkan pada Gambar 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20: Peta admhsuasi Kabupaten Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Kota Malang 
Sebagaimana dketahu~ secara umum Kota hialang merupakan salah satu kota tujuan wsata di 
Jawa T m u r  karena potens1 alarn dan ikhm yang U~I. Letaknya yang berada &tengall-tengah 
wlayah Kabupaten Malaog secata astrononus terletak pada pos~si 112.06" - 112.07" Bujur 
T h u r  ,7.06'- 8.02" Lintmg Selatan dengan batas mlayah s e b a p  b e d ~ t  
Sebelah Utara : Kec. S~ngosari dan Kec. Ibrangploso Kab. Malang 
Sebelah T ~ m u r  . I<ec Pakrs dan Kec. Turnpang &b Malang 
Sebelah Selatai~ ICec Tajlnan dan ICec. Pahsall Kab. Malang 
Sebclah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 
L U ~ S  \dayah Kota Malang sebesar 110,OG km2 yang terbagi dalam h a  kecamatan ymtu 
Kecarnatan Kedungkandang, Sukun, IUojen, B h b i n g  dan Lowolwaru. Potenst alam yang 
d ~ t n t h k ~  Kota Malang adalah letaknya yang cukup Unggi ymtu 440 - 667 meter di atas 
pcrmukaan a~ Iaut. Salah satu lokasi yang p h g  tingg~ adalah Pegunungan Bunng yaog terlerletak 
d~sebelah umw ICota Malang. Dm atas pegunungan ini terhhat jelas pemandangan yang indah 
antara lain dm arah Barat terlihat bansan Gmung  Kam dan Panderman, sebelah utara 
Gunung A rjuno, Sebelah Timut Gunung Smneru dan jlka rnelihat kebawah terhhat hamparan 
Kota Malang. Sedangkan sungai yang mmgalir dl Wdayah Kota Malang adaIah S u n p  Brantas, 
Amprong dan Bango 
Menurut h a d  Proyeksi Penduduk pada tahuri2007 penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 
jiwa yang terdui dan penduduk lah-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk perempuan 
seban~ak 405.485 j~wa. I>engan dermkian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 
9g,37. In1 a rhnp  bahwa seuap 100 penduduk perempuqn tadanat 99 penduduk 1ak1-lalu. 
Berdasarkan h a d  Sensus Penduduk 2000, pada penode 1990-2000 rata rata laju pertumbuhan 
penduduk sehap tahunnya adalah 0,86 %, D U a t  dan penyebarannya, dlancara 5 kecamatan 
yang ada Kecamatan Lowokwaru r n d h  penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, 
kemu&an dukuti oleh kecamatan I<edungkandang (182.534 jiwal. Kecamatan Sukun (170.201 
j~wa), Kecamatan Blimblng ( 167.555 jlwa) dan Kecamatan Klojen (101.823 jiwa). Sedangkan 
wwlayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjad d~ wilayah Kecamatan Klojen yatu 
mencapa~ 11.531 jlwa per krn" sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang 
sebesar 4 576 j~wa per km2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedsngksn pelanggn PLN cmpal dengan tahun 2007 sebmy& 687.850 pelanggan. Bda &hat 
menurut golongan tarip, kclompok rumahtangpa pdmggan PLN sebmpk 642.993 pdanggan, 
k r l o ~ n ~ o k  blsms 25 788 pclangpan, kelompol publ~k 17.743 dan Indorm 1 326 pelatlgan. 
Gambar 21: Peta administrasi 1<0ta Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 Kota Batu 
Kota Batu rnerupakan salah satu bagan dan mlayah Jawa T~mur gang secara Geografis terletak 
pad* pos~sl antara: 
- 7,44 deg 55,11" s /d  8,26 deg 35,45" Lintang Selatan 
- 122,17 deg 10,90" s/d 122,57 deg 00,00" Bujur Timur 
Tabel 3: Luas Kecamatan (km') d:ln Persentase terhadap Luas I<ota Malang 2007 
Kota dcngan Luas 202,800 Km2 atau sama dengan 20,280 ha inl, betbatman dengan : 
Sebelah Selatan : ICecamatan Dau dan Kecnmatan \Tap 
Sebelah Barat : Kecamatan Pujon 
Sebelah T n u r  : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau 
Sebelah Utara : Kabupatm Mojokeao dan Kecamatan Pr~gen 
Pernba~an d a y a h  kota Dam terdici darr 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Kenga 
kecamatan itu adalah : ICeecamaran Barn dengan luas 46,377 Km2, Kccamatan Burmaj~ dengan 
d a y a h  yang p&ng luas, yaitu selutar 130,189 Km2, dan Kecamatan Junrejo dengan luas 
26,234 Km2. 
Persentase terhadap luas Kota 
36.24 
1g.05 
8 02 
16 15 
20 53 
100.00 
Kecamatan 
Icedungkandang 
Sukun 
IUojen 
Bhmb~ng 
LowoL~~aru 
Jurnlah Total 
Keadaan topogtafi Kota Batu rnemiliki dua ksraktenstik yang berbeda. Karakteristik pertama 
yatu hagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan 
berbu1;lt Sedangkan karakterisuk kedua,yiutu daerah nmur dan selatan merupakan daerah yang 
relauf daur meshpun beradn pada kednggian 800 - 30M)rn dan permukaan laut. 
Sumber BPS Kora hlalang 
Luas Kecamat2.n (km') 
39.89 
20.97 
8.83 
17.77 
22 60 
110.06 
Keadaan Klimotografi Kota Batu me& suhu minimum 24 - 18OC dan suhu rnaks~mum 32 - 
28°C dengan kelembaban udara selutar 75 - 98% dan curah hujan rard-rata 875 - 3000 mm per 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
txhun. Karena keadaan tersebut, Kota Bstu sangat cocok untuk pengembangan berbaga 
Lornodm tanaman sub tropis pada tanaman holnkultura dan i-makICeadaan Geolog dan 
Hldrologi 
Struktur tanah d~ Batu rnerupakan wilayah yang subur untuk pertanlan, hrcna  jcnrs tanahnya 
merupakan endapan dan sederetan gunuhg yang m e n g e h g ~  Kota Batu 
ICetersed~aan a r  hujan dapat &hirung da r~  ketersehaan at sunga berdasarbn curah hujan 
l<eterse&aan au sungal dperoleh d a r ~  5 sun@ yang keselumhanya betmuara pada Sungal 
Drantas. 
ICEtersediaan sumber - sumber mata a u  Tang cukup potenslal, balk &komsums~ oleh 
rnasyarakat l<ota batu sendu~  maupun d z p h  selilrar srperu ivfalang Pola Penggunaan Tanah 
Pola Penggnnaan tanah d~ Kota Batu secara keselumhan mas~h &domenst kctreradaan knwasan 
terbangun (Femukunan dan sarana serta Prasarana pendukunguya) yatu + 1.749.9233 Ha atau 
8,G% dari luas keselumh Kota Batu. Sedsmgkan slsanya merupakan kawasan non terbangun 
yam (tata guna b a h  terdui dari) : - Pemukunan = 1.568.757 Ha - Sawah Irigasi = 2.525.351 
Ha - Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha - Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha - Kebun = 
6.576.459 Ha - Semak/Belukar = 2 930.547 Ha - b n - h n  = 181.166 Ha, 
Jumlah Penduduk 172.015 jiwa tetdin dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, ICecamatan 
Burmap sehtar 51 054 liwa dan KecamatanJumejo s e h m  172.015 jlwa 
Pembagan wdayah pemenntahm dperhhatkan sebaga beriliut 
Kecamaran Batu 
--- 
--- Oro-oro Ombo 
--- -& 
--- S~dornulvo 
---  S1s1r 
--- SonePokerto 
--- Sumbetelo 
-- 
--- Toronerelo 
Keca~natan Bumiaji - Kecarnatan lunrcjo 
--- Bulukerto --- &Jj 
--- Bumiaii -- Dadaureio 
-- - GI- --- 
--- Gunungsari --- Moioreio 
--- Pandanteio --- Pendem 
--- Punten --- 
--- Sumbezgondo 
--- Tulunmeio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacmh admnistrasl Kota Batu dtperhhatkan pada Gambar 22 
Gambar 22: Peta adrmnistrasi Kota Batu 
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4.2 Inventatisasi dan Tdentifikasi Lokasi , , 
Survai potensl mikco hidro dalam rangka penelitiari ini dilakukan pada musim kemarau, sekitar 
bulan Maret-Agustus 2009. Hal ini dilakukan unmk mengetahui debit andalan sungai yang 
dapat rnenjamin keberlangsungan pcmbangliitan sepanjang tahun dan tinggi tejun yang 
dimiliki oleh sumber air. Setelah debit (Q dan tinggi terjun (H) diketahui, selanjutnya dapat 
dihimng Potensi Hidrolik (Ph) dan IGipasitas Daya I'embangkimn (F) dari surnber air. Potensi 
hidrolik d m  kapasitas daya pembangkit dari sumber air dapat dihimng menggunakan rumus : 
Pa = 9 , 8 . Q . H  c.w) 
P = 9 , 8 . q . Q . l - I = q .  J" Ow 
Data lvkas~ dan perkmaan pot ens^ has11 sunc= addah sebagai bmkut .  
1. Nama sumber iur 
Lokas~ 
@esa Sumber Tempur, Kec. 
wilayah Gunung G u n )  
ICapas~tas pembanglutan 
Debit andal 
Tlnggi terjun (hcad) 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokas~ 
Geolog~ 
: Kedung Gobag 
: S=EV3,37', E= 112"29,446' 
W o n o s a ~ ~  - Elwa.1 atas (ladang): 644 m 
Elevas~ bawah (sunga): 633 m 
: 5 kW 
: 100 l/s (kemarau) 
: 25meter 
: 75 meter 
: RelaUf mudah 
: Tanah tegalan 
2. Nama sumber air 
h h s i  
(Desa Sumbe  Tcmpur, Kec. Wonosan - 
wlayah Gunung K m )  
Kapas~tas pembangkitan 
Deblt andal 
Tin& terjun (beau) 
Aksec ke JTR/ JTM 
Akses masuk lie lokasi 
Geolog~ 
Tempur  Lor 
- p e r k a n  lokas~ powr home) 
S=E02,559', E= 112"29,177' 
Elevasi 758 m 
- (Perhraan lokas~ mtake) 
S=52,507', E= 11Z029,198' 
Elwasi 750 m 
5 k W  
100 l/s 
25 meter 
25 meter 
Mudah 
Tanah tegalan 
3. Narna surnber i r  - Coban Pelangi 
Lokasi (tempat park)  
@esa Ngadas, Kec. Poncokusumo - S= 8"0,658', E=112,51"611' 
uilayah Gunung Bromo) Elevasi = 1283 rn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapas~tas pembanghtan 
D e b ~ t  andal 
Tlnggi tequn (hew5 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokas~ 
Geolog 
4. Nama surnbcr iur 
Lokas~ 
(Doha Ngadas, Iiec. Poncokusumo - 
wmlayah Gunung Bromo) 
Kapasitas pembangkitan 
Kecepatan &an 
Tmgg~ tequn (head 
Akses kc JTR/ JTLI 
Akses masuk ke lokasl 
GeoIogi 
5. Nama sumbet air 
Lokasi 
Kapas~tas pembanglutan 
Debit andal 
Tlnggi tequn 
Akses ke JTR/ JTia 
Akses masuk ke lokas~ 
: 10 k W  (kincir) 
250 l/s 
: 5 meter 
: 2 k m  
: Relahf mudah 
: Tanah gunung 
Coban Jahe 
- - (Bendung) 
Elevas~ hulu = 698 m 
(S= 7,5X0423', E= 112,48"843 
Elevas~ hih = 686 rn 
(S= 7.5X0385', E=112,48") 
- (h terjun) 
Elevas~ hulu = 710 m 
(S= 7,58"178', E=112,4X0173' 
Elevasi h h  = 684 m 
(S= 7,58"177', E=i12,48"162') 
. 15 kW 
: 1,G07 m/s 
: 15m 
: 3km 
: Relanf mudah 
: Tanah tegnlan 
: Ngembul 
: Desa Ngembulsari Kec. Tajinan 
: 22,5 kW 
: 772,5 Lirer/dt 
: 5 meter 
: 200 meter ke JTR 
: Mudah 
6. Nama sumber x r  : Mbureng 
L o k ~  . Desa KarangsL71:o Kec. Pagelaran 
Kapasitas pembanglutan : 0,5 k W  
Deb~ t  andd : 10 hter/dt 
T~nggi t q u n  . 8 meter 
Akses ke JTR/ JTM : 700 meter ke JTR 
Akses ~nasuk ke !okasi : Mudah 
7. Nama sumber ur 
Lokasi 
Kapasltas pembanglutan 
Debit a n M  
T ~ n w  tejun 
: Kali Sukun 
: Desa i'anggungrejo Kec. Kepanjen 
: 87,5 kW 
1OOOhter/dt 
: 15 meter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akses kc JTR/ J T h T  
Akses masuk ke lokasi 
8. Nama sumber av 
Lokasi 
IGpasitas pembanghtan 
Dcblt andal 
T ~ n w  terjun 
Akses kc ]TR/ J'TM 
Akses m&uk ke lokasi 
9. Nama sumber au 
Loka51 
Kapasitas pembanghtan 
Debit andal 
Tmggl tcrlun 
Akses kc JTR/ JTM 
Akses mnsuk ke lckas~ 
10 Nama sumber au 
Lokas1 
ICapasitas pembanglatan 
Deb~t  andal 
T~nggi terjun 
Akses ke JTR/ JTM 
Akses masuk ke lokasi 
11. Nama sumber au 
Lokasi 
Kapasitas pembanghtan 
Debit andal 
T~nggi terjun 
Akses ke JTR/]TM 
Aksa nasuk ke lokasr 
12. Nama sumber air 
Lokasi 
Kapasitas pembangkican 
Debit andal 
Tlngg terjun 
Akses ke JTR/ Jm 
Akses rnasuk ke lokasi 
13. Nama sumber air 
: 4OOmeterkeJTR 
: hludah dan dekat kota I<epanlen 
: Ubalan 
: Desa Maguan Kec. Ngajum 
. 26 kW 
: 1000 hter/dt 
: 4-5 meter 
: 500 meter ke JTR 
: Mudah 
: CobanRondo 
: Kec. Pulon 
: 2,3 kW 
: 3.9 hter/dr 
: 4,j meter 
: 10 meter ke JTR 
: hludah dan daerah wasata air tcrjun 
: Pihl 
: Desa Duwet Kcc. Poncokusumo 
: 8 kW 
: 48hter/dt 
: 30 meter 
: 5000 meter ke JTR 
! Sukt 
: Ringin Songo 
: Desa Sumber Ringin Kec Tumpang 
: 5JkW 
: 230 liter/dt 
: 4meter 
: 500 meter ke JTR 
; Mudah 
Tretes 
Desa Bendosari, Kecamatan Pujon 
Hulu = 3 kW 
Tengah = 15 kW 
Hilir = 3 kW 
300 hter/dt 
Hulu = 3 meter 
Tengah (m tujun) = 20 meter 
H iL  = 3 meter 
Hulu: 900 m, tengah & h i h  : 500 m 
Hulu. s d t ,  tengah &Mu: mudah 
Maguan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi 
Kapas~tas pembangkltan 
Deblt andal 
T m a  terjun 
Akscs ke JTR/ JTM 
Akscs masuk ke lokas~ 
ICecamatan Ngalum 
. 12kW 
: 103 bter/dt 
: 19 meter 
: 500 meter 
: Mudah 
Secara grafis data debrt dan unggl terjun dtptrhhatkan pada Gambar 23a, sedangkan perlriraan 
potens] hldro dar~ mas~ng-masing lokas~ &tunlul;ltan pada Gambat 27b Peta lokas~ dan porensl 
tenaga au dt Kabupaten Malang dttunlukkan pads Gambar 244. 
4.3 Penyusunan Urutan Prioritas Lokasi 
Setelah dtperoleh data lokasi dan potensi rmkro hldro selanjutnya akan dtanallsis secara t e h s  
untuk menentukan w t a n  prlontas. Urutan pnontas didasatkan pada . 
a. Daya pembanghtan (l') 
b. Tinggl terlun (H) 
c. Jarak lokas~ ke JTR/ JTM untuk akses lnterkoneksl 6) 
d. Akses masuk ke lokasi 0) 
Keempat parameter penentu urutan pnontas, selmjutnya akan dkelompokkan dan dtben 
pembobotan. Pengelompokan d m  ~embobotan untuk parameter daya pembangkitan, tinggi 
tequn dan jarak lokasi ke JTR/JTM dberikan pada Tabel 4. 
Sedangkan pengelompokan dan pembobotan untuk akses ke lokasi dihln~ukkan pada Tabel 5. 
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~ a m b a ;  23: (a) Grafik deb~r (Q dan t l n g ~  reriun (H) ; @) Grafik kapasitas pembangkit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: Akses ke JTR&I 
Gambar 24: Lokas~ dan potensi tenaga air (hidro) d~ Kabupatet~ Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 5: Pcneelornpokan dan pembobotan untuk akses ke lokasi 
- 
Akses ke 1,okasi Bob0t 
Mudah 
San t suht 
Selanlutnya untuk seuap lokasl dberi pembobotan yang telah didefmsikan pada Tabel 2 dan 
Tilbel 3 dxn urutan pnontas dtenmkan d ~ r i  jumlah pembobotan dari ke empat parameter 
tcrsebut. Sernakin besar jumlah pembobotan dari suatu lokasi, maka semalcln menial  pnorltas 
Urutan prioritas untuk manng-masmg lokasi potensi mikro hidro yang ddsdasan dati 
perhtungan jumlah bobot ditunjukkan pada Tabel 4. 
Tabel 6: Urutan prioritas lokasi potensi mikro hidro 
Berdasarkan urutan prior~tas yang tercanturn pada Tabel 6, perlu d~lakukan kaj~an lebih lanjut 
tentang kelayakan tekn~s sang leb~h tinu, kelayakan ekonomi, kelaykan tinans~al serta ka~lan 
asp& lain yang diperlukan terlcblh dulu agar dapat dakukan pembangunan suatu PLTMH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
--- - 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan anahs~s data has11 survat, telah clapat dlakukzn inventansasi dan idenafkasl lokas~ 
pada 11 (scbelas) lokas~, yang selanjuuqa melnungkinkan untuk dllanjutkan dengan kelayakan 
tchn~s serra ekonoms untuk pembangunan PUI'MH. Kondis~ topograti, hldrologi dan 
l~ngkungan pada lokasl-lokas~ tersebur sangat mendukung tenvujudnya pembangunan 
pembangltrt bstnk rmliIohldro 
5.2 Rekomendasi 
1. Berdasarkan inventxrsasi dan ~dentifkas~ 11 (sebelas) lokas~, dlsaranban unmk 
dllahukan pcrhitungan kelayakan t e h s  maupun lielayakan finanslal dengan 
mempertimbangkan pga masukan dan Pemenntah Kabupaten Malang, Kota Malang 
dan Kota Baiu dan menampung asplras masyarakat d~ lokas~ calon PLTMH 
2. Jika kajian kelapkan t e h s  rnairpun kelayakan finansial akan dilanjutkan dengan 
realisasi pembangunan PJ-, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Energi dan 
Sumber Daya Mineral (Dinas LHESDhl) dapat segera membebaskan tanah warga 
yang akan dijadikan akses jalan masuk ke lokasi PLTMH maupun tanah xvarga yang 
akan digunakan untuk mendmkan PLThfH. Agar ddak terjadi gejolak khususnya 
terkaii dengan pembebasan tanah warp, maLa sangnt pentine unhlk dilakukan 
pendekatan dan sosialisasi kepada warga masyarakat diseliitar lokasi PLTMH. 
Disamping itu juga pedu berkoclrdinasi dengln dinas-anas terkait seperti Dinas 
Fenpiran, Dinas Pemultiman, Dinas Pertanian dan Kehutanan terkait dengan akan 
dibangunnya PLTMH ini. 
3. Untuk selanjumya perlu agar Dmas LHESDM segera mempersiapkan pembentukan 
Lembaga Pelxgelola PLTMH. I'ersod dan Lembaga Pengelola PLThEl in1 
sebc!urnr.ya hams mendapatkan pelanl:an secara manajemen maupun tehis. 
Sebaiknya Ielnbaga pengelola iru sudah h m s  rerbentuk seheium PLTMH be roper as^ 
Harapannya agar beytu PLTh4H be roper as^, sudah ada pcngelolanya baik secara 
manajemen maupun secara teknis dan PLTMH udak terbengkald karena udak adanya 
pengelola d~ lapangan. 
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4. Agar proyek PLTMH ini layak, maka energi listnk yang diproduksi hams dapat dijual. 
Untuk itu Dinas LHESDhl hams segera merealisasikan kerjasama (MoU) dengm 
pihak PLN yang akan membeb ener@ Listrik yang diproduksi oleh PLTAIII. Sebaiknya 
MoU sudah direalisasikan sebelum I'LTMH bcroperasi., sehing~a energi listrik segera 
terjual pada saat PLTMI-I sudah beropcrasi dan lembaga perlgelola yiuig sudah 
tcrbentuk dapat bckcrja denpn Ianc~r. 
.5. Agar panbangkit listrik ya~lg &~e~lc~nakilll dapat digu~lakall dalam jangkn waktu prig 
lama, maka pedu diperhatikan bebcrapa ha1 & Lawah ini : 
a. ICerla sama yang buk antara pcnduduk setempat dengan pengclola pembanght 
LsLrik dalam ha1 pemanfaatan daya hstnk yang hhanlkan sehingga daya tersebut 
clapat &manEaatkan secara optimal. 
b. Pengawasan rlan pcrnchharaan pemhangkit h t n k  yang dlakukan dalam jangka 
waktu rertentu, agar apablla terjah kemsakm pada pembanght clapat segera 
diadakan perbadcan. 
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Personal Information 
Namc : Hadi~uyono 
Place of Birth : Pnmekasan, E:ist Java, Indonesia 
Date of Birth : May 201", 1973 
Stnrus : Married 
Acldcess ; P e m  Srigading Dalam IGv. 24 hfalang 
E-mail Address : - lia&s@br;lrtljaya.ac.id 
lin&nrams~ra@,pma~l corn 
Education Background 
w Bachelor of Engineering (B.Eng), Department of 
Electrical Engmeenng, Faculty of Englneernlg, 
Unrrersiiy of Braw~nya, Indonesla, 1996 
Master of Engineering (M.Eng), Department of 
Electrical Englneemg, Faculty of Engmeerillg, 
Unlr~rsity of Gadla11 Mada, Indones~a, 2000 
Doctor of Philosophy (PhD), Department of 
Elecrncal Eng~needng, Faculty of Engmeerlng, 
Unlvers~ty of Malaya, :Ylala~rsia. 2006 
Employment FIistocy 
. 
Computer Skills 
Lecturer, Department of Electrical Engmeenng, 
Brawm~aya Un~ven~ty, 2008-current 
Senior Consultant, Advanced Power Solutions Sdn. 
Bhd., Malays~a, 2005-current 
Research Asslstantshrp, IRPA Pro~ect, 'Tower System 
Opnmizanon" and "A suite on lntegratlon of the 
?owe[ system software tool'', U~verslty of Malaya, 
2003-2006 
Research Asslstantshrp, IRPA Project, "Energy 
Consumer Power Quahty", University of Malaya, 
200i-200 3 
Producuon Manager, PT. Batuville ~ n t ~ r n a a o n a l ~  
Indonesia, 1999-2001 
Lecturer, Uruvers~r). of ixidya Gama, Malang, 
Indonesla, 1996 - 2000 
Asslstant Lecturer, D e p m e n t  of Electrical 
Englneenng, Faculty of Engmeering, Uruverslty of 
Brawqsya, Malang 1992-1996 
w ANSI C/C++ 
C++ Buiider 
Pascal 
Delphi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtent Research and Interest 
FACT Re5earch 
- Object-oriented Destgn, Analysis, and 
Implemen tauon for Power Sptem Analps  
Componeot-based Des~gn and Development For 
Power System Analysis 
Engineering Society 
IEEE hie nber 
Auacds and Scholarship 
Accelerauon of Engineer Projcct, 1992.1996, (B.Eng 
Scholarslup) 
Electncal Engineeru~g Developmetlt Project (JZEDP), 
Astan Development Bank,1998 - 2000 (M.Eng 
Scholarsh~p) 
- Lecturer Research Fund, Hlgh Educsuon Mnjstry of 
Indones~a, 1999 - 2001 
Courses & Seminars Conducied 
Lecturer and NtOC for Final years undergraduate 
students in Department of Electncal Engineaing, 
Faculty of Engineering, University of Malaya: 
- Power Srsrern (2002-2005) 
- Conversion Energy and Power Delivery (2002 
- 2004) 
Tutor fix Postgraduate (MEng students) in 
Deparbn~.nt of Electriczl Engineering, Famly of 
Engineering, Unicersity of3,Ialaya: 
- A~ivanced Power System Analysis, (2002-2005) 
- Power S)-stem Control and Stabiity (2003) 
Minimum System and hficroprocessor Training, 
Institute 'Technology otsurabaya (ITS), 1997 
Database Development and Networking Computer 
Training, University of Gunadharma, 1997 
w Teaching Improvement Xbrkshop 0, Elecrrical 
Engineering Dm-elopmenr Project (EEDP), organized 
by University of Gadjah AIada, 1999 
Admission S o c i e ~  and Human Resource Management 
Tr~n ing ,  Direc~orate General of &gh Education, 
organized by University of Gadjah Matfa, 2001 
IYiorkshop on "Posr-Gradrrate Sfndier irr Eledn'cal Parver 
Engineen;@' UNITEN Management Building Theatret, 
Universi~i Tenaga Nasional, August 12,2003 
Halaman 1 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workshop on "Gus andElerln@y Nefwarh IPI Mulaysro - 
The needsf61 Intgratrdilna~s~r'~, Nanonal C o m t t e e  o f  
CIGRE, WC-CIGRE Workshop and IEEE PES 
Malaysla Chapter, Cnlverslu Tenaga Nas~onal, rlugust 
13,2003 
Workshop on " ~ I I I ~ Y I I ~  iss (,rs and I'iob/rm~ ill Dls/nbr*lrd 
Gencrafzo~," by Joseph L. Koepfinger, Putralaya, 
October 2, 2003 
Tutor~al or1 "Co~~~vr~rr~te  of ICT 111 /he 1)owtr I I I ~ I I S ~ ~ ,  
Asla-Oceania Regronnl Councrl oE CIGRE (AORC- 
CIGRE) Reg~onnl Tcchmcal Meeung, Putra~aya 
Mart~ott Hotel Malays~a, March 22 - 26, 2004 
Workshop o n  "ST'C ond EICTJ", Un~vcrsrt: Putrn 
Malaysm (LPM), April 24,2004 
\Vorkshop on "CoNaboro/~on on J'owcr $sfern 
Eltg2nee~11g", Speaker and Organizer, Unlvcrsity of 
Malaya, Port Dlckson, May 15-16,2004 
1-day Workshop on "L'ni~rszpI~~dnsty ibseanh 
Colh60raf1011 m Powrr and Entrgy" Orgaruzed By IEEE 
PES Malalsla Chapter, MNC C I G m  and CIRED 
Malays~a, Jan 17, 2006 
Colloqumm: "The Fntt~re Eleifrical Pomr Indr~sty: IJIIICS 
& Cl~aI/e~ger in Erlgmzrn~& Eronomlcs and Et~vzm~~?nenf', 
T N B  Research, Bang,, Sclangor. 
Aprd 29,2006 
3 Days Course on "Sched~hng rind DJJ~IFCKI, Malays~an 
Nauonal C o r n t r e e  of CIGRE (MNC-CIGRE) and 
Univers~ti Teknologt Malays~a, Advanced Power 
Soluuon Sdn. Bhd., Syah Alam, Selangor, Mach 9-11, 
2006 
s Short Course on "T'olloge  sag^^', Unlverslh T e k ~ o l o g  
Malaysia, Kuala Lurnpur, July 17-18, 2006 
Short Coulse on "Hamonrd', Universrh Teknolog 
Malay-la, Kuala Lumpur, July 19-20,2006 
Presentation of "Eionomc Opratzon and Mait~tcnanre 
Schcdr,lng of Powr S ~ ~ i t m "  for TNB staff Planning and 
Operanon 13epar&ents, APS Shah Alam, Malaysia, 2- 
4 August, 2006 
Presentano:~ of "Imp/rme~rla/ion ofPSS/Ejor O p d ~ o n o l  
Strides Assonoted nith the SESB's I~tegrated Sysfem 
Ncfwork Pmjert', for SESB Engineer, APS Shah Alam, 
Malaysia, 2-13 October, 2006 
0 Reporruoer of Asia Pacific Conference and Exh~blaofi 
on T&D Assest hhager t~ent  for Electnc Uuhues, 
CIRED Mnlaysia, Sunway P~ramd,  Malaysia, 21-21 
November 2006 
a Presentauor~ of PsS"'E Inttvd~~crion to Powr F/ov and 
Steoh Stole Anabszr Cotrrr~ for Engneers OF T N R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Research, 7-14 January 2008 
Presentanon of IJSSTME - Infmducffon fa D~numzc 
S I ~ I I ~ ~ I O I I ,  lot Eng~neers of PLN Indones~a, 10-14 
March 2008 
Optimal iacat2ot1 arid Sz@~,g of S h 1  C@aclfars M 
Dls/nh~ltox Nelwark jor TNBD,  ILSAS, BANGI, 
Malays~a, 7-11 July 2008 
Presentauon of I'SS1h'E; - Infrad~~c~~on fo  S/eaaj .Tfate 
,1tta&s1s aw' Dyt~ant~c Sim/,/atron; for Engrneers of Sabah 
Electnclty S&I. Bhd (SESB), Sabah, Malays~a, 14-16 
July 2008 
Prcsentauon of Tutorial by CIGRE Srudy 
Cornmitree C1: Economics of interconnections - 
Pmt I: Porver System Study, AORC Reg~onal 
Techn~cal Meeting - Techmcal Courses and Tutorials, 
Sultan Hotel, Jaliarta Indoneae, 2-3 May 2008 
Project Experiences 
Unit Con~mitrnent & Economic Dispatch of Electric 
Power System by Genetic Algorithm, hfinistty of 
Higher Eciucation of Indonesia, 1999 
Unit Conlmitment & Economic Pispatch of Electric 
Powcr System by Dynamic Programming Algorithm, 
Ministry of Higher Education of Indonesia, 1999 
Design md Development of Management 
Information System-Kabupaten Malang, 2000-2001 
Design and Development of Management 
Information System and Human Resource- I'T. 
Perhurani, Madiun 2000-2001 
"Energy Consumer Power Quality", IRPA Project, 
Universiq. of hfalaja, 2001-2003 
"Power 'System Optimizadon" and "A suite on 
integration of the power system software tool", IP.PA 
Project, L-niversiry of hfalaya, 2003-2004 
7x700M\\ COAL FIRED JIhL414 POWER PLANT, 
NEGERl SELiE3IIAN - Systenl Studies on SF~UZ! 
Requirements for Intercomecaon Facilities and 
Transmission Works, hfay 2005 
3 N A r  Johor, Southern Region, Capacitor Bank 
Studies, Kovember, 2005 
Operational Studies Assouated vnth the SESB's 
Integrated System Xe~mrk,April 22006 
Engineering Studies Acsodated with 275 kV Salak 
South GIs Substadon and 275 kV (1000 MVA) 
Hybrid T~ansmission Line/Underground Cables from 
Pantai Substation to Salak South Substation, July, 
2006 
Engineering and Technical Studies Associated with 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supply, Erect and Comrmssioning of 132 kV 
Swtchgelr, Shunt Capautot Banks, Anc~l lar~ 
Equ~pment and Assouated Clvll Works for TNB 132 
kV Substauons, November 2006 
System Study Assoc~ated wich the Interconncctlon of 
Upper P,~das Hydroelecwc Project to SESB System, 
March 2007 
System Study Associated wth the Evamauon of 
Power fiom the Bsliun Hydro Plant Project, May 
2007 
Englneerlng nnd Techn~cal Stud~es Assoclntd wth  
Installaur,n of Shunt Capac~tor Banks at 132kV 
Substauons of TNB, September 2007 
l'rehnunary Evaluauon of the Emsung Tanjung Bm 
Fachues 111 the V~ew of Accornrnodaung Adduonal 
Gencrau;ig Units, January 2008 
Publications 
m B.Eng .rhesls: "Ttnplmmfu~ioti o f  SelecIr~ Gmnnd Putdl 
Re/q u,rd D~stat~ce Rclg Coordit~uItot~ Stud61 on C h p s  4 
!l,e Inter-Alfi Trut~s/onner 150kV/70 kV In SeBapni16 
Mojokerto Substa~~oil", Umversity of Braullay:., 1996 
M.Eng l'hesis "Opfltni~utio~r qf Power $stem Generution 
Unrts ly Usi~tg Genetic Algon'tld', Un~rcrsity of Gadjah 
Mada, 2000 
8 Ph.D Tbes~s: "Power System Trattner~f StabrLg S./lwm 
Using O~+-ct O R E I I / P ~  Des@ And Compnettr Bmtd 
Deue6opmcr1t Metbodolo~, Umverslty of Malaya, 2006 
w "Utttl ~~ommrhncrl (l'olver &/cm Ccneratron Unrl 
0piim1;ation) Using Oh& Orisntcd I)mgrumrnrng" 
Young Lecturer Research Repnrt, Duectcrate General 
of figher Educauon, Mmstry of Sciences and 
Educaoon oTRepubhc of Indonesm, 2001 
Hadi Suyono, Sallehhudin Yusof, Khahd Mohaned 
Nor, "Powr Qstem Trutrsient StuLilig A n a ~ s i s  By Obtct 
Otien/edAtrd Component Bared Mefhodol~gier", Prcceed ng 
of the Fourth IASTED Internanonal Conference 
POWER AND ENERGY SYSTEMS, June 28-30, 
2004, Rhodes, Greece. 
Hadi Suyono, Sallehhudn Yusof, Khalid Moha~ned 
Nor, "11py~Jcping Tra~tszen~ SialrtL~ Pmgram Usittg 
Compor~rt~t-Bused Softwun Et,gtmenng", Proceedmg of the 
IEEE TENCON 21105, November 21-24, 2005, 
Melbourne, Australia 
Khahd Slohamed Nor, Hazhe Mokhhs, Hadi  
Suyono, h4amdouh A. Akher, Taufiq A. Ghan~, 
Abdul Hahrn Abdul Raslud, "De~~lopmenr 4 l'oourer 
Qstem ,4nabs1$ Sofhvm Unng 0bect Cotnponentf', 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceelng of the IEEE TENCON 2005, November 
21-24,2005, Melbourne. Australia 
Hadi Suyono, Khahd Mohamed Nor, Sallehhuln 
Yusof, Abdul Halun Abdul Rashld, "Use-case untf 
Sequence Diugram Modekfor Trutrs~et~t S/abilip SoJrward', 
IEEE PECon 2006 - Fmt Internauonal Power and 
Enetgy Conference, 28 and 29 November 2006, 
Malaysra 
Hadi Suyono, Sallehhudm Yusof, Kbahd Mohamed 
Nor, "Cotnponrtrt-Bused Devclopmrrf /or Tranrictrl Stabrlry 
Power Sysfenr Srmuhtio~r So//wun': IEEE PECon'03, 
December 2003, Bangi, Malays~a 
Hadi Suyono, Sallehhudm Yusof, Khahd Mohamed 
Nor, " 0 ; ~ c c t  Orientid Pmgrummitg Appmuch lo Solvc 
Trunsi~nt Siubib!y Pmb/em", Industrral Electron~cs 
Senunar 2002, Surabaya, Indonesia, October 19th, 
2002, ISBN: 979-8689-05-4 
Hadi  Suyono, Sallehhudin I'usof, KhaLd Mohzmed 
Nor, " O ~ e c t  Onrrrfed Derzgn for Transrent Sfu61lr~ 
Jzmr,lotiod, 2"6 Techrucal Postgraduate Symposlu~n 
2003, TechPos '03, December 2003, Malays~a, pp 462- 
468 
Hadi Suyono, Sallehhudin Yusof, Yuny Kazachkov, 
Zaharulnain Osrin, Ashari Yusof, Modeling oj on 
H n C  Link Conptinng of Lnmg Srctions oj Submurinr 
Cu6le~- and Occrhrod L i n y  International Conference of 
Asla-0ce:tnia Regonal Counal of CIGRE (AORC- 
CIGRE), Sultan Hotel, Jakarta Indonesia, 2-3 May 
2008 
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